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文学部 社会学部 経済学部 経営学部 法学部 合 計
２年次生 35 32 33 15 0 115
指 数 100 100 100 100 100
３年次生 17 33 21 10 0 81
指 数 48.6 103.1 63.6 66.7 70.4
４年次生 19 23 17 7 0 66
指 数 54.3 71.9 51.5 46.7 57.4
科目等履修生 － － － － 0 8
合 計 71 88 71 32 0 270



























文学部 社会学部 経済学部 経営学部 法学部 合 計
２年次生 36 20 23 14 3 96
指 数 100 100 100 100 100 100
３年次生 29 28 24 5 0 86
指 数 80.6 140.0 104.3 35.7 0.0 89.6
４年次生 18 31 21 6 0 76
指 数 50.0 155.0 91.3 42.9 0.0 79.2
科目等履修生 3 0 2 0 0 5
合 計 86 79 70 25 3 263











文学部 社会学部 経済学部 経営学部 法学部 合 計
２年次生 70 38 39 18 21 186
指 数 100 100 100 100 100 100
３年次生 31 28 18 8 7 92
指 数 44.3 73.7 46.2 44.4 33.3 49.5
４年次生 22 25 22 4 0 73
指 数 31.4 65.8 56.4 22.2 0.0 39.2
科目等履修生 7 1 4 1 0 13
合 計 130 92 83 31 28 364
構成比 35.7 25.3 22.8 8.5 7.7 100.0
表４ 同一コーホートによる履修継続者の推移
2002年度 文学部 社会学部 経済学部 経営学部 合 計
２年次生 35 32 33 15 115
指 数 100 100 100 100 100
３年次生時 29 28 24 5 86
指 数 82.9 87.5 72.7 33.3 74.8
４年次生時 22 25 22 4 73
指 数 62.9 78. 66.7 26.7 63.5
文学部 社会学部 経済学部 経営学部 合 計
３年次生 17 33 21 10 81
指 数 100 100 100 100 100
４年次生時 18 31 21 6 76


























2002年度 2003年度 2004年度 合 計
学 年 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
１年次生 2 3.6 1 1.4 7 6.5 10 4.3
２年次生 13 23.6 7 9.9 20 18.7 40 17.2
３年次生 33 60.0 11 15.5 58 54.2 102 43.8
４年次生 3 5.5 41 57.7 18 16.8 62 26.6
科目等履修生 1 1.8 11 15.5 2 1.9 14 6.0
不 明 1 1.8 0 0.0 2 1.9 3 1.3
留学生 2 3.6 0 0.0 0 0.0 2 0.9
























経営学部 経済学部 社会学部 文学部 合 計
２回生 39 74 90 141 397
3 ( 7.7％) 13 (17.6％) 3 ( 3.3％) 12 ( 8.5％) 31 ( 7.8％)
３回生 17 53 89 77 259
3 (17.6％) 3 ( 5.7％) 62 (69.7％) 25 (32.5％) 93 (35.9％)
４回生 7 42 79 59 215
1 (14.3％) 15 (35.7％) 43 (54.4％) 3 ( 5.1％) 62 (28.8％)
合 計 63 171 258 135 871











































































































































































































































































月 火 水 木 金 土 日
Ⅰ
9 : 2010 : 50





11 : 0012 : 30





13 : 2014 : 50





15 : 0016 : 30





16 : 4018 : 10




18 : 4020 : 00 塾講師 空時間 空時間 家庭教師 空時間 空時間 空時間







































































































































































































































































































































































































































































































































































中学英語科 12 26 (20*1) 33 4 ( 6*1) 63 (59*1) 必須
中学社会科 12 26 (30*2) 33 6 65 (69*2) 必須
高校英語科 12 26 (20*1) 25 8 (14*1) 59 (59*1)
高校公民科 12 20 25 14 59
高校地歴科 12 20 25 12 57
高校商業科 12 20 25 14 59
高校情報科 12 28 25 6 59








2002年度 36 19 55
2003年度 47 25 72
2004年度 52 54 106
合 計 135 98 233
表２ 学年・年度別集計（20022004年度）
学 年 2002年度 2003年度 2004年度 合 計
１年次生 2 1 7 10
２年次生 13 7 20 40
３年次生 33 11 58 102
４年次生 3 41 18 62
科目等 1 11 2 14
不 明 1 0 2 3
留学生 2 0 0 2
合 計 55 71 107 233
桃山学院大学と和泉市による地域連携活動の推移 59
表６ 学部・男女別集計（20022004年度）
学 部 女子学生 男子学生 合 計
経営学部 1 6 7
表３ 学年／男女別集計（20022004年度）
学 年 女子学生 男子学生 合 計
１年次生 4 6 10
２年次生 9 31 40
３年次生 76 26 102
４年次生 41 21 62
科目等 3 11 14
不 明 2 １ 3
留学生 0 2 2
合 計 135 98 233
表４ 学部／学年別集計（2002年度2004年度）
学 部 経 営 経 済 社 会 文 学 法 学 科目等 不 明 留学生 合 計
１年次生 0 2 4 3 1 0 0 0 10
２年次生 3 13 3 12 9 0 0 0 40
３年次生 3 3 62 25 9 0 0 0 102
４年次生 1 15 43 3 0 0 0 0 62
科目等 0 0 0 0 0 14 0 0 14
不 明 0 0 0 0 0 0 3 0 3
留学生 0 0 0 0 0 0 0 2 2
合 計 7 33 112 43 19 14 3 2 233
表５ 学部・年度熱集計（20022004年度）
学 部 2002年度 2003年度 2004年度 合 計
経営学部 2 3 2 7
経済学郡 15 8 10 33
社会学部 21 42 49 112
文学部 13 7 23 43
法学部 0 1 18 19
科目等 1 11 2 14
不 明 1 0 2 3
留学生 2 0 0 2





























経済学部 8 25 33
社会学部 83 29 112
文学部 25 18 43
法学部 13 6 19
科目等 3 11 14
不 明 2 1 3
留学生 0 2 2


































































































































































推進地域名 小学校 中学校 特殊教育諸学校 大学







学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特殊学級 計 教員数
学級数 5 4 4 5 5 4 2 29
34











月 火 水 木 金
第１週 33 28 31 28
第２週 30 26 29
第３週 31 25 28 26










































学 年 １年 ２年 ３年 特殊学級 計 教員数
学級数 10 8 8 1 27
47









月 火 水 木 金




























































第４回 指導主事１名 校長２名 大学教授１名 大学生９人
第５回 平成15年10月16日
指導主事１名 校長２名 大学教諭５名 大学教務課１名
第６回 平成15年12月16日



























































所属課・係，職名 氏 名 電話番号 FAX番号
和泉市教育委員会指導課 樹下 堅 0725411551 0725435220
メールアドレス shido@city.izumi.osaka.jp


















年２回 10時間/1回 6 校外学習の補助（春・秋）
週1～3 0.5時間 6 １年生と昼休みの時間に一緒に遊ぶ







































































石尾中学校 万町930 30 ５ 校内適応指導教室における不登校傾向生徒への対応

















幼稚園名 園 長 所在地 連絡先 週時間数 学生数 活動内容
横山幼稚園 下宮町4061 月２回 ３ プール遊び，野外活動，園児と遊ぶこと
幸幼稚園 幸3131 月２回 ３ 野外に出かけるときの引率補助
北松尾幼稚園 いぶき野2272 ４～６ ４ 保育補助




























The Development of Cooperative Activities between
Momoyama Gakuin University and Izumi City
Rikuo HAYASHI
Hisashi KINOSHITA
Joint activities involving Momoyama Gakuin University and Izumi City began in 1999. The pre-
sent article reports on developments during the three-year period 20022004, from the point of
view of both the University and the Izumi City Local Education Committee.
These activities, in which Momoyama students visited schools as volunteers, have been driven
on the one hand by the University’s Collaborative Research Project programme and on the other
by the direct participation of a large number of students. The Project Team, which comprises fac-
ulty from the University’s teacher-training programme and members of the Izumi City School
Education Board, together with locally-based educators and concerned scholars, actively sup-
ported the various local activities carried out by the students. The students, by supporting edu-
cational activities in various Izumi schools, were in turn able to enrich their own academic
studies.
The participating students were principally 3rd-year students enrolled in the University’s
teacher-training programme. Attracted by their continuing activities, the number of participating
students, including some students not belonging to the teacher-training programme, has in-
creased, along with the number of participating schools. Since 2005, activities have been further
enhanced by the decision of the city’s Administrative Section to participate in the programme.
Another stimulus has been the University’s decision to recognize these local activities as credit-
worthy under the rubric of “Extra-Curricular Study” (gakugai kenshu).
Our conclusion is that links between the University and the local community have been both
broadened and deepened by these cooperative activities.
